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M E S SA G ER 
----·-------- - --
8_7i_lim_e_A_nn_é_e_N_o_· _47_. ______ L_e_ M_e_ss_a=.ge-'r, Lewiston., Maine Jeudi. le 16 Mars, 1967 PRIX, 10 CENTS 
THIS WEEK IN 
LEWISTON - AUBURN 
Committee to submit 
garbage disposai program is l"l\ilmed 
La série de 
conférences 
à St - Joseph 
Une chute du troisième étage 
cause la mort de Mme E. Bernatchez 
Mme Eugène Bematchez, née :.lcrnièreil ont entendu un bruft 
Marie4, Ange Bernier, est dêcédée sourd et ont Immédiatement vu 
La série de conférences sur le mardi aprt-s-mldi, environ trois .\[me Bernatehez dan11 une posl• 
Nouveau Testament, qui en est heure, et demie après qu'elle tion assise sur l'asphalte de l'en-
Le w l B ton Mayor WilUam man Adrien D. Laverdlere, and à 18 sixième semaine S& oontl- est 10,,11).; ~ identellement de trée da cour. 
Rocheleau, Jr. , has appointed a Publio Works Department Direc• nuera lundi soir, à 1:auditorîwn Ja galerie du troisîèrrru ~t:1ge, au Selon lea autorités, :Mme Ber• 
apeçial three--m.ember oommittee tor William R. Adams, de l'école St-Joseph à huit heu• 133 run Pierce, LewlS"ton, où ell~ natchez a dO. subir un étourdis• 
to study and draw plan9 for a A3 h the ltt res 15 demeurait aveo son époux, en sement qui lut a fait perdre l'O,. 
aupplemental garbage dispos al Ma or ~~:::u 6ald c~7 co:'. Le · Révérend Père Dempse souhaitant le bonjour à deux d~ qullibre et ro,,.!::::'!' ~nntre le 
program. , mil~ee members are to s~dy the s.j. prendra_ pour sujet, "La pr:'. :~ndr:°:~:a.qul venaient de lm :,:1:;!0 ~a:i::e~x c:i:ter 8~.:; 
Meyor Ro eh el eau s nomlna• present system and subm1t rec- mlèra confercnce sur St:Paul" • Selon les autorités et d'a rès hauteur d'environ 25 leds. 
tlons lnclude Ward Six Alde_r- omrnendatlom on a program that Deux auti-es de ces conrerences les résultats de l'enquête ~on- Las soeurs da la vl!tlma l'ont 
man, Paul A. Q)uture, who will woul_d be lmplemented wlth a sur St-Paul seront présentées les duite par l'ofl\cier Arthur Fer- Immédiatement 1 ra n s Portée à 
serve as chalrman of the gro~p, phasmg out of the clty farm at deux lundis suivants _pour mener uson deux des soeurs de Mme l'hôpital dans leur auto rivée. 
Health and \Vel!are Board Chair- the end of June, la série à sa conclus1on, ~rn~tchez. sont venues lui ren• L'examinateur médical, ~e Dr 
La /férie est sous les auspices dre v!sll.e, et sont parttes vers M.S.F. Greene, a déclaré que 
Purchase of recreational area land de la Laymen's League de la I onze beur(.>s 15. La victime est Mme Bematchez. est morte à 
still continues controversial paroisse st-Jose~h. allée sur la galerie au devant environ l heures 40 de l'aprè.s-
Vous êtes invités à aller en- de la bâtisse pour souhaiter le midi, quelque trois h(.>ures api'ès 
Sirice the Board ol Mayor and reconi;idered. lt was. The mat• tendr(.> l'e:iœellent rendement du bonjoi..r à ses soeurs qui en- son 1trrlvêe à l"Hôpltal Ginêral 
Aldermen voted recently to ap- ter of purchase was dlscussed at R.P. Dempsey. traient dans une automobile. Ces Ste-Marie. Elle aouifrait de ble• 
prove of the purchase of the Old Iength then tabled untll a future sures multiples au bassin (pe].-
Jackson F arm 250 acre tract of meeting to glve everyone a • vis), au dos, et aux Jambes. 
land tor recreatlonal purposes, chance to i:nake his declslon wt_th Mme la Baronne Maria von T rapp Née _Marie-Ange Bernier, l 
qulte a oontroversy has devel- plenty of tune to thlnk about 1t. • La Patrie, Qué., le 20 avril, 1912, 
::d ; ;x;;e: ,ubj::~;!;o:8~:. p~!~~: ~:ro;:ndSk~~~~n, y::. donnera une conférence le 2 avnl l ~~eer '!~ltd~a ~~~vi: ~::.:; ~ 
poset the move' Slrenuously. ::::s~e 0~1~:° c;~thtn th~,~~ta:~ à l'auditorium de la Lewiston H. S. teM:r:;:ntc~:~tal~ r:~e: 
111: :: i:::Y~ ::t::~ :~:;~ ~at1, th;u,r:at\: 1 p:::nf~rf~: _,._, _ __ ,__..,.._ York marquera la première vt~ ~~~m;~::1,a:t 1~:::9:us3!i 
trom the meeting dw'ing W'hich hlmselt plus lnterest oosts pald s ite de Madame la baronne au des Dames de Ste-Anne de la 
the vote wa1 taken, apologh:ed I by hlm durlng ttie year. Maine, et sera lntitult "The pamlsse. 
::t h!~e ae:,~:eor an:e ~:t~ j th!~!:t ~~Il c: $~~~51!h~- land' -:;;eaptor~~t~ ~;;·s da Al~~~~ E~~e su::t~h::i e:X~;é ~ 
Le St - Dom jouera sa première 
partie au tournoi de la N. - A. 
contre l'Académie La Salle du R. 1. 
L'ln,ttucteur LaITy Olarest de I Blue Devils de Lewiston High 
J'êquipe St-Dominique, champions dans le tournoi écolier du Maine, 
du Maine en vertu de leurs deux annonce que le St-Dominique te• 
vlctoire11 consécutives contre les (Suite à la page 4.) 
Joyeuses Pâques 
Pour vous accommoder • . . 
NOUS A URONS 
Le pain et petits pains frais 
prêts à 7 a.m. chaque dimanche 1 
- NOUVEAU PRODUIT ••• PA RTIBURGERS-
ProgreSSÎVC Bakery 
8 rue South Main New Auburn 
JOYEUSES PAQUES 
Appelez 784-4151 
Ouvert de 11:00 AM à 4,00 PM 
LE DIMANCHE DE PAQUES 
SPECIAUX DE PAQUES 
STECKINO HOTEL 
106 rue Middle, Lewiston 
Maria von T rapp 
de la paroisse St-Pab:ick, qui la Koss Shoe Ol., Auburn, où. U 
offre cette solrêe, donnera un vaquait A ses devoir lorsque J'ao• 
bref concert. cldent est survenu- cinq soeurs 
Maria von Tra.pp demeure à Mme Ida l\Ierc!er d·Auburn, Mm~ 
::~·onVe:o~~ o~r=~; f:~ml:~; =:11nnH;1;e~ar;: nér:c:~~=• 
Lodge, un point de repaire pour et Mme Eugene Stevens n~ 
les touristes et grande attraction Thérèse, de Lewlston, et Mme 
pour les skieurs. Les dix enfants Ronald MeGill, née Rita de 
de la Famille von Tra pp sont Hartford, Conn.; trob frères 
maintenant mariés et demeurent "\IM Alphonse, Albert et Loub 
dans toutes les parties du mor ' 0 mler, tous de Lewiston. 
de, Jusqu'à présent il y a Son corru repose au Salon 
(SuJtt, à la page 8) (Suite à la page i) Tu~:~~ la ;:oru;:~!;:!a ~:: Ir===========;:;;;;;::;;;;~~~==, 
chanteurs de la Famille Tra.pp 
sera A Lewiston pour donner une 
conféi-ence ex.cluslve le dimanche 
soir, 2 avril, à l'auditorium de 
la Lewlston Hlgh Sehool. La pro-
gramme organisé par l'entremise 
de M. W. Colston Lalgh de New 
e TAPISSERIE e 
Bauer Hardware Co. 
289 rue, Main. ~
Magasin ouvert. f bellNll! li8 
a.m à a helll'ea 80 p.m. 
OUVERT LE 
DIMANCHE 
de 6 A, M. à B P, M, 
pour vous accommoder 
Auburn Lunch 
60 rue Court, Auburn 
CARTES DE LOYERS 1967 
1 Oc chacune; 50c la demi douzaine 
75c la douzaine 
EN VENTE AU BUREAU DU 
MESSAGER 
223 rue Usbon Lewiston 
- - MAINTENANT OUVERT - -
CHICK-A-DEE 
BONNE NOURRITURE 
CLAMS - JUMBO SHRIMPS 
CHICKEN - SEA FOOD PLA TE 
BAKED flSH - OYSTERS 
PAGE _2 ______________________________ L_,_M_,_=_:gc._cl, lcwi~ton, Maine Jeudi, le 16 rNrs 967 
-------------------., ci~~n at;!!:~~:Ct~ts~~ra~té lun• ~:-~:ul c~;:~:m:it};~er:/tê lai• la~~~ :eu::ilc& 5?téie~ts~:fa:=~-
~, di, en l'église Ste-Marie, et l'in- Les funérallles étalent sous la credi en l'église du Sacré-Coeur humation a été faite au cimetîè- direction de la Maison Fortin. d'Auburn et l'lnhumation a été re St-Pierre. ---- laite au cimetière St-Pierre. 
Les ft.lnéraille.s étaient sous la M. Arthur J . Pontbriand Les funérailles étalent sous la 
direction de la Maison Fortin. direction de la Maison Funérai• 
____ M. Arthur J, Pontbrland, re Finette. 
M. Gontran T. fortin Forestiers Catholique, de pu i li , oommercant très avantageuse- --~-
plus de 50 ans, et membre de Mme Roland Gauthier ment connu d'Auburn, et résident 
Il Gontran T f'ortin, àgé de l Union St Jean Baptiste, de la Mme Roland Gauthier née Do- de 160 rue South Mal~, Auburn, Mlle Gertrude 8, Vincent 
13 ;Ulll, e~ res1dent de 24 ru~ Ligue dà St Nom ~ Jesw de la rottiy Roy, ligée de M ana, et est decédé vendredi soir de~ler, Mlle Gert:ruci. B. Vincent, !fée 
•~~ 1:-'iston, e&t décédé_ lu~i parois.se St-Piene, du Boosters' résidente de 45 Androscoggin Ave• à sa demeure, à la suite dune de 64 an6, et réaidente de 81 
à l ~opltal ~énéral Ste-M~ne, ou. Club de SI-Dominique, et mem- nue, Lewiston est décédée ven- longue maladle. Il était Agé de Quatrième Rue, Auburn, est dé-
il n é~lt pe.tient que depuis quel• bre de la paroisse St-Pierre 6t· dredl dernier A l'Hô 'tal Géné- 74 ans. Il est tombé malade du• cédée vendredi demie1·, à la sulo 
q~ :w~. novembre, 1903, à Au- P~ ,urvivent u·o.is fils M le rai Central Maine à 1~ suite d'u• ;:ntFl:~:.~age de villégiature te d'une longue , m_al~die. Elle 
tlurn, il était le füs de Jean-Bap- Dr Roland G. Forgues de i-ov- neN~ongu~ maladlei 29 j I Né t. Auburn, le 14 janvier, :.iait pe.~et1r1\e • !Hopital Génê• 
tbte Fortin, et de _ Joséphi~ idence, R.I., M. Gerard R. For- 1913, e~le éta~:t~:• ~le d/~:;: 1893, ~ était ~ fila d'Antoine N:e-~ a A~m, le 17 mara, 
Malmfant. n fut touJours rési- gues, ùe Boston, et M. Beitrand bert H. Roy et d' Adé laide Ro- Pon~nand, _ et d Angèle Soucy et l902, elle était la tille de Zéphl-
~ ~o,!:'l:!:~-A~b~e:p]oi de R. Forgues de Lewiston; qu~tre berge ' :,;~:::: etudes dans les écoles rin Vincent et d'Alma. Labonté, 
lAw~ Shoes, Inc. et était mem- =u~~,a~\-~111E~~~~:i-es~;~~: Membre de la pa_rolsse St-Pler• Durant. !la jeunesse, M. Pont- et rut toujours résidente d' Au-
~! de la paroisse St•PieITe St- Mlle Albertine Forgues, et Mme :/~=u~a:~!~::s a':t 1;:: :and é~ /Ai~:.:tol tune ~:nk{l1;1! ~~a~~ •~u!t":~u= 
Lu; survivent son épouse, née ~:!«!: ~v:i~v;::n!:n~:; tal Général Ste-Marle. 1S:.,~8~~r::~e entré en 'co1:n:X:. 11 et reçut ~ diplôme du Blisa 
Alice Jolicoeur; une fille, Mme Marie.Albert s s de Watel'VÎIJe· Lui survivent son époux M H. faiea.nt l'opération d'un poste Bus1ness ege~ 1 d 11 
Frederk Thomlon, née Ja.cqueli- quatre frèr;s, · MM. Albert F.: Roland Gauthier, son pèr: e~ s& d'e~sence de Gazoline, et d'un ét!:e:t l'~mp~:..m de l'~~p~t:i- ;.: 
=~e dr N~:~~on;n!er~gue~i:~ :;~}~t;t ~~~ér!:o?;~;:'. :;•;: fi;: ~m:e ~=:r!~ ::t~e r;:t::~~ ~~ét:~::m: Marle, où elletl ••:cupalt d'ad• 
Hilda de ~lttleu-, ~lîfomie, et re Emile, F'Ms, ên Lauréat For- bé, ''1ée ~thy de Lewiston; Pont-h~land's HarcJware, Ino. 63 m~~':' v~:; :i; memlre de 
Mme Freder1ck Le'Cl_a1r: de Haw- gues, de Lawrence, Mass. quatre soeurs, Mme Melvin May- rue Mill, Auburn. , la paroisse SU.ouls, d'Auburn , et 
!::fih~mornle; ainsi que deux m!:, j::t:n al'~;ist:~~~: ~~•T::s,E=~~el: ~a~~ l'e~droit°:::i°!n ;:, ~1:;1; =~ rlu Cercle du St-Saore-
Soo. .-ervlce a été chanté ee St-Paul et l'inh~.:t!Un a été l~I- de Lo8 Angelea, CalUom!e, Mme 1933 son établlnem.ent da corn- Lui aurvlvmt une aoeur Mme 
matin en l'église St-Pierre St· te au eltTletlére st.Piet'rl!. Cécile Manda, et Mme Oscar La- meree ainsi qu'une grande partie Le d'A ~ et 
Paul, et 1'1nhurnatkm a été faite Le8 f'unéni.Ules étalent 50'-IS )a liberté, née Florence, de Lewis- ses début,: à l'an-ièl'e même de Florence M va=lq u VI m, t 
au cimetière St-Pierre. direction de la Maison Fortin. ton; deux frères, M. Ph!J J. Roy, du Ne-.v Aubu_rn fut détruit dans un trèr;e,~ ua noen • 
Let funét"aillff Mâient •~ la ____ de Lewlston. et M Robert Roy un lncE-ndle ravageur qui a fait ausal d A • 
d'h-ec:Uon de Ja Maison Funéraire de Lot Angeles· ;lnsJ que tr~ sa J)l'OpriHt. Son service a tt6 c.fian~ lundl 
Albert. M. Gédéon Joseph Croteau petlts-P.nfants. ' En dépit de c• reven, M'. Pont- matin, en l'égll1e St-Louit et J'll)o 
brlan,J a ratt reconstruire 11011 h!,DAtJon • ~ fe.lte au clrM-
M. Gédéon Joseph Ooteeu, Agé Son servie. a étf chanté lundi magaiiln &t l'a rempli da mar- Hère St•Plerre. 
• Am0s '3'-langer ~~c.!!1.an•,r!r:dente: ~~ matln, en l'église St-Pierre st- chancus: neuve. Il s'eet retirê Les funéralll~ êta.l@nt SOUi la 
.:· ::,i:!:'1!e\;K~:e ;:_ vendredi demi:_. ~u Foyer Mar- :ulc!:et~~=w::.i~::. êf4 laite :~~=-~~è:m!i• ';li~~ ::i.lon de la Maison Funéraire 
Jord, Lewiston, est décédé au ::;lie~ la suite d'une longue Les. funéranles éta!eot sous la ~lé-lff tt'lmmeu,bles_ Troll de 
Toyer Marcotte, lundi, t la suite Né à St-Ephrem de Beauce, : 1::~~:n de la M.aJson Funéraire ses fils, :MM. Gl:rald, ~ et Mlle Cl•r• Boisvert 
cl'WM longue rnalarlle. Qué . Je 9 juin, JS84, 11 étalt le · ____ Fernand Pontbri&nd font 1 o* 
INé à Carll~ou, le 24. ~oO.t, 1879, !ils dE' Edouard 0-oteau et de ration du commerce de qulncaJl- Mlle Clara Bol.svert, Agée de 
Il était le t1la de XavJer Bélan- U<'.lcadle Boldoo. M. William M. Giroux lerle et d'app,arells ménagera, 82 lUla et r&idente de Merrill 
1er et d'Elodie Laplante. Il de- 11 d lt à Lewlffl> d I tandlt que 11011 autre tlls, M. Ber• Ave.nul" J..hboo e&t décédé9 je~ 
n1eura1t en cette localité depuis 18 a:"eau:~urant au-t;efo~;i : M. William ~- GlroUM:, Agé de trand. Pontbr!and est proJ)l"hHeltt dl de la 1emalne dBl'lliére aq 
rtat~ ;~m~:t d~e 1:e f~:t::: Berlin, N.H., où il était surlnten- ~~:~~s, eti.e:,~;1:;,t :t 4:é;: de Twtn Citlet Furniture Inc. F~:r à M~~ le 8 man 1885-
0> tine tal h d dant du bureau de la Metropo- nd dl d . à l'Hôpita.J. de En 1915 M. Pontbrland épousait lle était ) fill de J ph Bol 
ma~nue:. M. :7;;er é~~~:iem~ lit:, I~surance ;:- Al' Ro :.:d;;nistr:t~er des Vétérans de :~ I~~=rd• enilsl'égl~se _st :ert et :0 ~arine os~lleti; 
bre _ùe la paroisse Ste-Marie. est dé;:ese~nn 1954_ ice ux., To~u.&, où Il était patient depuls b;l~eun noce,• /;r et :~:~lé Elle était membre de la paroi1• 
A!: ~\eu~! :;;~/~::• ;~ l M. ~teau :t~ ml;mbre :i t~: ~emr:::~fon, le 16 janvier l~s v;~b ~e dma:t~t en::. seEl~:·~:e :. : et cou-
!eor!n;:~~m:~. ~~-Irè~e ~~ q8ue ~::~: de ~::re ~né:ole !:~ ~t ét;~t ~~~~ d~~ Gl- de Îa P::i;;: St-Lo:~ :: auss~ ali:~ Jlft'vlce a été chanté sa, 
Edmond Roberts née Évelyn, t~~::• deet :e:;::~~-lon des D tut toujours résident_ de la :;~~re d:u :i~~~ !: i:v ~: rnedi matin, en l'église ~-An-
Mme Donatien Michel, née Ma· Lu! survivent une fille, Mme ville de Lewl.ston, et était ,ern,. born Social Club du New Au- ne de Llsbon, après la réc1tatkm 
le: Mme Lawrence Pe.Jletler, née William Rlcker, nêe Lucille, de ployé de 1~ Maine Die Cb. d Au• bu:rn'I Buslnessm;n,11 Group, et dee prières au Salon Fortin, 70 
}IJlda, et Mme Rosaire Rob!• Lewiston; un fils, M. Joseph Ed- ~urn. D lta.t vétéran de la Dewc.- de la Ligue du Sac~Coeur de rue Horton, Lewlaton. 
chaud, née Rita, toutes de Lew· owm'I Croteau de I..ew:lston· une 1ême Guerre ~ondlale, et mem• la J)llroisse SI-Louis. Son OOl'pll re~ da~ le char-
bton, Mme Emile Pouliot née soeur Mme Jean-Thomas M'oren• lre ~e Ja paroJSse Ste-Famllle et Lui survivent son épouse, née nier du clmetiàre St-Pren-e J)OllP 
Cécile de Rome, N.Y. et Mme cy, (t., LJ'Wiston ainsi que six de I Association St-Joseph de la Ida Simard; une fille, Mme être lnhumé 11.11 printemps au el--
Lawrence Weeds, née Edna, de petits-enfants. paroisse. Frank Bartaslus, née Muriel de metlê-r1 Ste-Allne de Llsbon. 
Ola.ttworth, Californie; cinq fils, Son service I été Cflanté lundi Lui survivent aon é,poose, née Poland; quatre fils, MM. Ber- Les tunêraillea étalent sous la 
lad. Emile, Alphée et Calirmont matin, en l'égllse Ste-Famme, Georgette ~· Pratt; ~n père, trand, Gérald, Léo et Fernand direction l!e la Maison Fortln. 
J3élanger, tou. de Caribou, et et l'inhumation a été faite au ci- M. Arthur G1roux; une fille, Mme Pontbrland tous d'Auhurn· deux 
MM. Edgar et Roland Bêlanger met!l-re St-Pierre. Russell 'lllomaB, née Jo-Ann, de frl!l'ef! M'. Arciile Pontbrftmd M. Françoi• X. Guertln 
:si~=~s~e ~~~~~~ E; Les funérailles étalent sous la ~ls~:;a;:,ls =~u~U:, W~~ d'Au~m, et M. Georges Pont'. M. Françoia_-X. Guertin, Agé dt, 
frère, M. VitaJ Bélanger, de New direction de la Maison Fortin. Lewlston, Mme Nea.l Jenk:ins, br!a?d, de Lewlst0n: Il laisse 75 ans, et résident de 414 avenue 
Brltain, Conn., 65 petits-enfant$, ---- née Diane, de Wlnthrop, et Mme aus_si 17 petits-enfants et trois Webb-?r, Lewlston, Mt décédé 11a, 
et 46 aITière-petits-enfants. Gérald Alha-t, née Doris, d'Au- an-ière.petltl!-enfants. medl dernier à l'Hôpltal Général 
Son corps est exposé au Salon Mme Catherine Carney hum; et un frère, M. Albain GI- Son serviee a été chanU mar- Ste-Marie_ à la •uite d'wie cour. 
Fortin, 70 rue Horton, Lewiston Mme Catiierine Carney, âgée roux, de U"\viston. dl matin, en l'église St-Louis te m:i.ladie. _ 
cù les heure de visite 1e conti- de 78 ans et résidente de 393 Son service a été chanté ltmdl d'Auburn, et l'inh1.m1atlon 8 é-té Né à Brunswick, le 18 Juin, 
nuent jusqu'à 10 heures jeudi soir. rue Llsbon', Lewiston, est dêcédée matin, en l'église Ste--Famllle, et raite (\U cimetière St-Plerre. 1892, Il était le f_lls d'Elore Guer-
Son se.rvlce sera chanté ven• jeudi dernier â !'Hôpital Géné- l'inhumation a été faite au cime- Les funrailles étaient sous la tin et de s_ophie M~turln. 
t1re<li matin. en l'église Ste-Ma. ral Ste-Marie, à Ja suite d'une tière S1-Pierre. direction de la Maison Fortin. Il 1t>meurait à t;ew1ston depUll 
'l'le A 9 heures, et l'inhumation lœw;ue maladie. Les funéMllles étaient sous Ja ---- 1915, et fut à l emploi de la 
•era raite au cimetière St-Pierre. Nêe à Caribou, le 14 juillet, direction ile la MalsOn Fortin. Hall end Knlght Hardware O:> •• 
Les tunrailles seront sous la 1888, elle était la rne de Fran- ---- M. Judger Roy (Suhe à i... page 1) 
direction de la Maoorl Fortin. :::ha~l~;e :s~ v~enu:1::.~~:~; M· Normand Lapointe et M~~:a~u~;c!!~ ~:a~, :~: AUTRES otCÈS 
à Lewiston, en 1947. M. Normand l..iipointe, âgé de burn, est déœd:é lundi à l'Hôpi- EN PAGE 7 
Mme Carney était membre de 44 ans, et résident de Miami, tal Ste•Mane, à la suitt! d'une _____ ___ _ M. Raoul H. Forgues 
M. Raoul Henry Forgues, Agé la paroisse Ste-Marle, et des F'lorid~, est décédé mardi le 7 longuP. maladie. Une chûte du troisième 
de 72 ans, et réûdent de 55 rue Dames de Ste-Anne de la purois- mars, à Miami, en sa demeure. Né au Lac Mégantic, Qué., le étage cause la mort de 
::=;t ~~~o~l;stà d~::pi:; ~·rc!ll:u é~~~a:~:!e:~n:: !~ Tl Né;3~t ~:;:/:~: !e 3 ~u~~~to~. ~8re/~:·ru!~9;t ildeét~i:; ;!~a!~ M~e Eugène Bernatchez 
Général Ste Marie où li était pa• devenue veuve en 1961. il était le fils d'Anselme Lapoi11• M. Roy était membre de la pa. (Suite de la page 1) 
tient depuis deux semaines. Lui survivent une fille, Mlle te, et de Corinne 010uinard. Il roisse du Sacré-Coeur et mP.m- Fortin, 70 rue Horton, Lewiston, 
Né à Windsor, Qué., le 7 mars, Amrie-Anne CarnE'y, de Lcwis1on; Ctait vêlér<1n de la Deuxiême l,re .:'le la Ligue du Sacré-Coeur où les heu1-es de visite sont de 
1895, il était le fils de Pie1i-e J. trois fils, MM. Wilfred et Uo Guerre Mon<Ji;,_le, el a laissé no- de la paroi<:se 2 à 5 heures l'après-midi el de 
For!,'lles et de Délima Henry. Tl Carney fie Lcwiston, et M. Vic- tre milku li y a environ six ans. Lui survivent son épouse, née 7 à 10 hetITeS le soir. 
demeurait à Lewlston depuis 67 tor Carney, d'Auburn; deux Sa mère, Mme Anselme La· A.lphon<:i.ne Gagné, d'Auburn; une Son service sera chanté ven, 
ans. soeurs, Mmf' P!erre Beaulieu, pointe, lui survit fille Mme Liane Thurlow de dredi matin en l'église St.Pierre 
AutrPfois maitre plombier, 11 née Marie, et Mme Délia Clou- Son corps a été transporté à Reed'~ Ferry, N.H.; deux fils, M. St-Paul à dix heures, et l'inhu• 
tut !ngénil'ur marin à la Bath tier, de Lewlston; deux frères, Lewist0n, et l'xposé Au Salon Lucien R0y de Le,,viston, et M. mation sera faite au olmetlère 
Iron Works, pendant plusieurs M. F,dmond Olaloux d'Old Town, Fortin, 70 rue Ilorton. Robe:1 Roy tt'Auburn: deux frè- St-Pierre. 
année!!. et M. Paul Otoloux d'Ashland; Son ~ervicE" a été chanté ven• t'l'S, M. Al~érlc Roy d'Aubum et Les funérailles seront sous la 
M. Forgues ltalt membre des ainsi que 12 petlts-enrants .t dredi matin, en l'église St-Pierre M. Ovlla Roy de Lewlston; ll direction de la Maison Fortin. 
~• Mcnagel, lewlt.ton,. Maine- Jeudi, le 16 man 967, 
Des religieuses du Brézil 
accomplissent · des devoirs 
de prêtres en 10 paroisses 
Vu le manque de prêtres en ce l'Eglise Catholique Romalne. 
pays, les évêques ont invoqué la Le Droit Canon ne permet pas 
mise en vigueur de l'article 813 aux femmes de participer à la 
du Droit Canon, avec la pennia• ri11 sacramentelle à l'au,el. Mais 
sion du Vatican. !'Article 813 du Code du Droit 
Une nouvelle du Vatican a été Canon dit que cette permission 
émis'J annonçant que des religi- peut être a.ccordée "pour raison 
euses accomplissent plusieurs des valable comma celle du manque 
devoirs de« prêtre!J en 10 pa- d'un homme". 
roisea du Brézil, et qu'à la fin Malgré que la décision fut fat. 
de cette année, il y aura proba- te par Jes évêques locaux il leur 
blement 40 autres paroisses qui a tallu obtenir a permission du 
feront de même. Vatican pour la mettre en vl• 
On s·attend que celte coutu~e ~;::;ion Le d:ati~~:x;ri~a~~~;~~ 
s'ètendra aux autres pays latm• avec intérêt et approuve mainte-
;::;ic:::~~iq:! :t c;,i;:::e~ar: nant l'usage de cet arrangement. 
que le nombre de prêtres est ----
insuffisant. Les Twins rencontreront 
Avec la r>ermlssion de l'évêque le~ Berlin Mar~ons sam~i 
de leur diocèse les religieuses- soir au tourn.O1 de cham 
pasteurs peuvenÎ baptiser les en- pionnat de hockey AHA 
fants, faire de la prédication, de la Nouvelle Angleterre 
conduire des services funêbrea, Les Lewiston-Auburn S e n I or 
présider à des services de dê- Twinll ont encore une chance de 
PAGE 1-, 
Hommages rendus aux anciens Gran'ds Chev~liers I 
;::~:10:1s:~bu: ;::;: 1;: = ~::t:t :;s !;t;a:ai;::~~ Hommages offert• aux anciens Grand Chevaliers 
tlei à la c0rrummlon et donner de jouta da samedi soir au tour- Noita voyons Ici le. ancien. Graoda Chevallen d11 Oosi.aell 108 dee Ch6valler• •• Oolomb de 
des cour• d.'lnstructlion en Ptt- nol AHA de la Nouvelle-Angle- Lew~~t!uldeht~e,:1:ci::18._ à4!,'!:°~:r ~~nun~:~valler actuel, M. Rent Ouérette; l'anclea ora.« 
:~;;t~ou~ =~t ~= 1~eain~:: =~n.l J~:ré:cto:re!::e ,:: ~:;~er~iw™t~.:!te-:C'u:~• g:-u:ct.etM·.,~:aw l:~!." le. andeq Grands chevalier•, HarolC ~ 
t!ons de vie conjugale. Maroona sl"rait d'autant p1ua ih•h• aa premier l'Ull: l\Dl. les a.nclellff Qra.nd Chevaliers, Antonio Fournier et Rlchd 1 
L,>s rtllgieuses ne peuvent na- agréable pour les lewlstonals ve- Joyce·; M, le maitre de Wrémonles, Normaa Houle: MM. les an.clena Oraod• Chevaliers, Jg,, 
ture\lement pa1 célébrer la me .. nant dans la concurrence d'un •epb Ouellette, et L6o La.croix, ce dernier du. CoMeU da Rookla-nd. 
se ni entendre les c0nfesslons. tournoi, mal, al les ré.ultab de Absents Jonque la pbo&o fut prise, mals ce .. ndan.t honorés en ceùe oocaslon: J\.[M. Er-
Les évêques de ce pays ont la sal~ qui tire à sa lin sont .:~~lè~~ .. ~=le~::.::.eh:,m:ar ::::!:' ~ o:·~II de --;rii-:~•::?•e:a~~d =~Yio!~ar= 
profit d'un tout petit paragraphe cons!déré8, on ne peut pas êta- clen~ Gnmd CbevaJ!en • 
Droit canon de bllr les Twins comme favoris .:::::::_.:::::::_===---------------------
Payez-vous 
vous aussi. 
Mettez-vous sur votre propre rôle de paye, 
ComnMneea: un compte d'epargnes pour deux 
en mettant cinq pour cent de votre salaire 
net en un compte d'eporgnes ici avec nous. 
Qui le merite plus que vous, vous-meme? 
FIRST FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATIQN 
DIVIDENDE 
COURANT 41/2o/o 
Aueii 9r1nde pov, vou. aervlr ... A.1n1 s,.tite- pour von conn1ttr• 
Angl• det rues Llsbon et Ch•stm.11, Lewlston 
dans cette joute. personnes QUI ne peuvent physi-1 raient aux Etats-Unis depuis a11 
La premîêre partie samedi quement s'y adapter et les per- moins vingt ans_ Selon les faits 
soir, mettra aux prises les Fra- sonnes qui, le 24 dêcembre, 1952 Ql.18 vous prèsentez votre mèii1 
mingham Pics, et les Lowell avaient plug de 50 ans, et demcu- (Suite à 111 pnge 4) 
Qlie!s. 
Deux joutes encore dimanche 
après.midi au même endroit, et l--------------------, 
cette !ois les Maroons et Lowell 
feront les honneurs. Cette pre-
1 
mière partie sera suivie de celle 
de11 1\vlns contre Framingham. 
Dimanche soir, deux joutes en-
core, et elles feront la rencontre 
de Lowell dans la première par-
tie, et les Maroons et Framing-
ham participeront à l'action ti-
na\e du tournoi. 
Est-ce que ma mère 
peut se faire naturaliser 
san,; savoir l'anglais? 
QUESTION: 
Ma mèt"e est arrivée aux 
Etats-Unis il y a d!J( ans à l'âge 
de 48 ans. Elle n'avait eu que 
peu ou presque pas d't'!ducatiori 
durant ,on enfance et Il lui est 
presqu'impossible d' apprendre 
l"ang!ais, dont elle n'a réelle-
ment pas besoin vu qu'elle s'oc-
cupe d'une famille dont tous les 
membres parlent sa langue. Elle 
VENTE DE 
MANTEAUX DE PRINTEMPS 
chez PECK'S 
3 JOURS SEULEMENT 
VENDREDI - SAMEDI - LUNDI 
REGULIEREMENT 
$39 A $45 $29.90 
BEL ASSORTIMENT DE MODES 
ET MATERIELS A VOTRE CHOIX 
NE MANQUEZ PAS CETTE VENTE 
DEUXIEME PLANCHER - MANTEAUX 
aimerait beaucoup devenir cltoy• '--------------------J 
enne. Il a-t-il une manière qu•e1-
le PUlsse le taire! ------------------
REPONSE: 
Selon 1e Immigration and Na- -------------------
tlonality Act, les aspirants à la 
citoyenneté doivent comprendre 
l'angllls et pou-voir Ure, écrire, 
et :>rononcer des moh d'usage 
ordinaire. Ils doiveot aussi avoir 
<".ertalnt>S connaissances de l'hls• 
tolre, dea principes et de la for-
me de gouvernement des Elats• 
Unis. Les !leuies exceptions que 
fait la loi concernant l'exigence 




L'ELECTION ANNUELLE AU Y.M.C.A. 
AURA LIEU AU Y. M. C. A., 61 RUE TURNER, AUBURN, 
MAINE. 
le U anll un 
Le Comtt.e de NominaUon soumet: aux membres du Y. 
M. C. A. IM noll18 sulvanb pour servlr 1ur la Commission 
des Gerants pour les trolll proch11lne11 annees: 
ELLIOTT M. BATES FREDERICK D. HAYES 
DR. CHA8LES F. BRANCH EVERETr W. l'IIORRILL 
ELMER W. CAMPBELL JOHN A. PLATZ 
RICHARD 1. DAVIS WJLLIS A. TRAFTON, JR. 
PHIL1P H. FLOCK. 
Le Comlte de Nomination sera fier d'ajo11ter leM nunu des 
membres qui seront presente le ou avant le l avril 1967, par 
ecrlt et endosses par la signature de 20 membreK ou plus. 
La boite des scrutins sera ouverte au bureau de l'Asso-
ciation le jour d'electlon, le 2<l avrU !967, de 9:00 A. M. a 
6:00 P. M. 
RespeetJeusement soumis, 
SHERMAN O. SHAPIRO, CHAIRMAN 
DR. RALPH A. GOODWIN DEANE R. QUINTON 
ARTHUR E. JACKMAN DR. ROBERT D. WAKEFIELD 
· PAGE 4 
Le 
MESSAGER 
PubJlsbed ever y Thursday at :112:S IJsbon Street 
f.ewlston, Maine, by the LE MESSAGER PUBLISIIING 00. 
Scn,log the French speaklng publlo of Leuiston-Aubu.-n . 
Establlshed 1880 Telephone 784-5733 
Second Clas11 Mail Pald ln Lewlston, Malne 
ROMEO T. BOISVERT 
Managing Editor 
:i:v~~N~PO~~~s~~'.I 
~;~M~~~Q~ ~:~~~ i 
PRIE DES LIEUX, TOUS SONT 1 
UNANIMES , , , sans parler, : 
bien SÛl\ DE DESCENDRE EN i 
BAS, de". MONTER EN HAUT, ' 
~~v:~;i~~~~~~~• DE! 
(Extrait du "Dictionnaire àes , 
difficultés de la langue trançat-
se", Larousse, éditeur.) 
Le Saviez-vous? 
ROGER SAUCIER Bol>by Hull, l'nilier gauche des 
li:dltor Black Hawks de Chicago, a un 
_ MEI\-ŒE8 _ lancer si rapide qu'il peut at-
DE L'ALLIANCE DES JOURNAUX FRANOO-MIERICAINS teindre 120 mille11 à l'heure ou 
-_:::::::::::::::::: :::::::::: :::::-::,:-:' 176 pieds A la seconds. En ou- 1 tre, note Sélection du Reader's 
Les difficultés de la ~:te ~u • DELA, COINCIDER ~!e~t Il d~é;;:\ie!u~o:!~n~o: I 
langue française co~!~:=ns~i!ueestae~'us;,!:n!e ~~e "~~r c1:m:;ac!10;d;•~ ·vu:~:~ 
Le ploonasme :~~ v~~~:"vo~:~ ::;iepri!:1;!=. !!~~:1:sa~!i° s~;t ~s,P:~: c!m~a 
·..a langue française renferme ABOLIR EN11EREMENT, ACHE· té une moyenne de 41 buts pari 
quantité de pléonasmes qm sont VER COMPLETE.\IIENT, AJOU- saison 
entrés dans 1 usage et qu'il n'est TER EN PLUS, FAIRE UNE ----
!!:ait,qu:~c:x::pl~vis:l~i:: ~TEE:~~~·co~ Est-ce que ma mère! 
AUJOURD'HUI (pourtant tonnO ENTRE EUX, DUNE DE SA· (Suit-a De Colonne 8} 
Ç-ea denx élément• de même sens1 BLE, ERREUR INVOLONTAIRE, ne semble pas être comprise 
JOUR et HUI, du latin HODIE), UNE HEURE DE TEMPS, GAI dans ces exceptions. Si elle ne 
S'IM?.nSCER DANS, TRANSFE- LURON", PANACEE UNfVER- peut par. apprendre même un 1..;;==========;::::;====· _._.;;;-;;;-;;.-, peu d'angla l11 elle ne pow-ra pas 
DUBE'S "EXPO 67" 
CHARTERED BUS TOURS 
NOW AVAILABLE 
fi day• 8 nl&'ht& a: days I nlfht. 
rw--;:;-;;r;;;. Ma, , to 11 
U:!tl 1:1:t:: lalr • .. • Ju1, f ... =~: u :: u i~:. 1$ % 1:0 
Illy 10 to AUf. 1 Sept. f to t 
.<ur, U to 11 Ër.· 17 }' Il 
Au,. U to lept. 1 c .: r· :: 12 
t.ttoU: 
~~{'1.!:0t!1::~:°::~1~ !14 4Bi~::r~r'::.~~ l';!:: 
,nent Aceo~odatloJJa, ~ .1: ta:a:, ttcketa to EXPO, three !:~! ::::i::,. :,nt: Îseo~ ~:.:t 11,~~al, ba11a1e tars 
Ali three of the Botei. used lift our tour• are les• than •lx 
t tiare ala and are located llowntown MontreaJ. 
C daya I nlght. 1 daya , nJrht• 
St.9.00 ,109.00 
lt&te are per penon doubl-e occp. lnqutre about our fam:lly 
rate. 
Lbnlted apaee on ail toun, so rMerve early wlth 
a $15.00 deposH at 
Dube Travel Agency & Tours 
155 Lisbon St., Lewiston--782-25215 or '182-22U 
Refreshlng the Nation's Economy 
What is the brewing industry worth to the American 
economy? Reckon it in billions. H ere are eome of our 
annual outlays, in r ound numbers: 
E xcise taxes (federal, state, local) • • • • $1.4 Billion 
AgricuHural purchascs (grains, etc,).$215 Million 
l'ackaging purchases 
(wood, paper, metal),. , • • . ,, ••• • $550 Million 
Salaries and wages . • •••• , , .•• • • • •• • . $2.5 Billion 
ON THESE FOUR ITEMS ALONE-MORET~AN $4 BILLION 
The Breweries of America Pump Constant Refreshmen®t 
lnto the American Economie Sys tem. 
UNITED STATES BREWERS ASSOCIATION, INC. 
P.o. Box ln, Auburn, Maine 04210 -
u fa ire naturaliser, IJ faut se 
rappeler cependant que les exl.-
gencea de langue -,ne sont pas 
lntérprétées trop stri-Otement. Mê-
me un anglala trè1 limité est 
suffüimt. Votre que.,tlon et 
d'autres Quettlon, 1emblable1 re-
çoivent leul' Nponse dans le li• 
vretr "How to Become a CU!zen 
of tJ\e United-States" publié pe.r 
l'Amerlcan Counell for Natlonall-
tlea Service, Les cople1 se ven-
dent l ral10n de '1 et on peut 
Iee ohtenlr en 6c,rivant l Amer-
loan CoundI fOl' Natlonalltle1 
Service, ,0 West 40th Street, New 






Venez chercher l'a rge,; 
dont vous avez besoin 
aujourd'hui. Notre serv i-
ce de prêts est rapi de et 
amical. Termes fa ciles 
pour convenir à vot re 
budget. 
r.1tif!HHiii f 1 l6'l' rue Lls bon 
'1ft Lewist-0n, l\ll\Jne 
Tél. 783 •1401 
142 rue C<mgresa 
Rumford, Ma.fne 
Tél. 88';-87M 
l i Miis!llgeL; Lewlstor,, Meine Jeudi, le Ut mari P6~ 
Il mène 
une double -vie 
Et comme nous le 
voulons dire, 
ça, c'est bon, 
Il cuit ••• en chauffant! 
REVERE 
LE POELE DE CHAUFFAGE DE CUISINE 
A GAZ AUTOMATIQUE 
AVEZ-VOUS UN PROBLEME D'ESPACE DANS VOTRE 
MAISONf EN VOICI UNE SOLUTION · FINE. PARCE 
QU'IL N'EST PAS PLUS LARGE QU'UNE VERGE, CE 
POELB REVERE " A DOUBLE-VIE" VOUS PERMET DE 
CUIRE COMME UN CHEF, EN MEME TEMPS IL VOUS 
DONNE LA CHALEUR BIENVENUE D'UN JOUR PAR-
FAIT DE JUIN EN VOTRE CUISINE, ET EN D'AUTRES 
CHAJ\,IBRES AUSSI. ET IL FAIT LES DEUX AVEO LE 
GAZ. SEULE LA CUISSON A GAZ EST SI PROPRE, SI 
RAPIDE, SI RESPONSIVE. ET LA CHALEUR A GAZ EST 
A USSI SOUS VOTRE CONTROLE, AU TOUCHER DU 
THERMOSTAT. LE BAS COUT DE CHAUFFAGE A GAZ 
S'APPLIQUE A TOUT LE GAZ DONT VOUS FAITES 
USAGE, POUVEZ-VOUS IMAGINER UN AUTRE APPA· 
REIL MENAGER QUI PEUT FAffiE AUTANT EN SI PEU 
D'ESPACE, ET VOUS COUTER SI PEU A FAIRE ? CUI· 
SEZ BIEN, CHAUFFEZ BIEN AVEC UN REVERE. • • A 
UN PRIX VRAIMENT MODIQUE! 
SEULEMENT $1.80 PAR SEMAINE 
ET VOTRE VIEUX POELE 
• LIVRAISON IMMEDIATE 
• INSTALLATION GRATUITE 
• CHAUFFERETTE GEANTE DE 40,000 B.T.U. 
CHAUFFE J USQU'A TROIS CHAMBRES. 
• SERVICE GRATUIT D'AJUSTEMENT 




Division of NOl\lhern UtUlfü1•, hic,. 
P_M_ .. _s~t; ~wli_loii'_, _M.1_ ... _~_'"d·::'·...:'•:_::'•...:""="...:•::::•':,_• _________________________ _ _ ____ P_A_G_E_5_ 
GO ALL THE WAY 
ST-DOMS 
Lewiston., Auburn et le Mai ne entier 
vous souhaitent une grande victoire 
BEL ASSORTIMENT DE 
MEUBLES DE SALON • • SALLE A DINER 
CHAMBRE A COUCHER 
AINSI QUB CHAISES, TABLES, COFFRES NON FINIS 
TRES BONS MARCHES 
M•QHinez au (OBURN FURNITURE 
Greene, Maine Téléphone 9-l8-6131 
ou,•eri Lwidl d Vendredi 
1 A, M. 1, 8 P. M . 
Mardi • Mer<'l'edt • Jeudi 
et Sa.medl 
1 A , M, à 1S P . M . 






de 16 pi. en Aluminum 
ADEMI PRIX 
de REDUCTION :::oo Sll.99 
Poui:- vraie PEINTUR~S Formulees Economie Pou.-
e l DE MARQUE La. P lus Qualite Longue 
Superieure POLAR Duree 
ACHETEZ S GALLONS P EINTU RE A MURS 
DE PEINTURE ET NU BRITE 
RECEVEZ GRATIS VINYL LATEX 
PINCEAU de NYLON ' " FINI MAT 
PIN~EAU ANGULAIRE l ½" $4.87 
et 1 Gallon De Pa int Thlnne r Reg $6.9 '1 le gallon 
QUALITE ET SERVICE DEPUIS 44 ANS 
POLAR 





18 RUE P ABK. LEWISTON 
SUCCULENTS R.ZP A S 
C UISINE AMERICAINE ET CHINOIS• 
VENEZ PRENDRE VOTRE R EP AS DE PAQ1JEI 
CHEZ NOUS - PRIX RAISONNABLES -
OUVERT TOUS L ES DIMANCBEi 
1 J OURS P AR SEMAINE 
Nous sommes en mesure 
de vous pourvoir on 
système complet de chauffage 
C'est matntenlnt le tem,PI de 
FAIRE VERIFIER 
VOTRE 
SYSTEME DE CHAUFFAGE 
"NE TARDEZ PAS" 
J. DULAC & SONS 
351 rue Lisbon Téléphone 783-1141 Lewlston 
1 
Le St. Dominique louera 1 
première pa rtie au tournc>J 
de championnat de la N ... A. 
c.-fltre l'Acadmie Lasalle 
Su lt-e de la page 1 \ 
ra 111. renoontra da l' Aoadémt, 
LaSan~ l'équipe numéro deu.-c: dt 
Rhode Island. · {'$ 
East Cranston R.I. qui a req-
, verse le St-Dominique dan1 li 
finale du tournoi da l'an demie~ 
~a;e:rt~i!:a:h;;1;~:n:~t :: ~1. 
ritant une victoire conh-e La., 
Sale, sera aux prises avec Ber,. 
lin, N. H. Hlgh School, les cham,,, 
pions du New Hampshire. 
La joute St-Dominique-Lasalle 
aura lieu à 7 heure,11 vendredi 
soir, et l'autre partie 11ulvra bn,, 
médiatement après. 
1 ae Lev:n~;:~ ~:ra~~:re~:t jo:~ 
la joute de championn-e.t samedi 
soir. 
Seuls les Etats du Maine, New 
Hampshire et du Rhode Isla.Jl4. 
sont repré.sentés au tournoi. Le 
Connecticut a discontinué sa ))8.J'o 
1 tlcipation Il y a deux ans, et cet,, 
1 
te année le Massachusetts a d .. 
~::m:~t n:ut~:v~~1~~:;~e ~~ 
aux activités 1'est retiré à l• 
dernière minute, et c'est la r~ 
son pour laquelle l'équipe d• 
Lewlston Hlgh n'est pe.8 lnciuJ. 
au Jeu. Lorsque le Vermont •'e1t 
1 
retlrt du jeu, le nombre des pe.r. 
tlclpe.nls du Main e rut réduit de 
deux l un teul 
Lè M~s11&eC lewi$1on, M~in, Jeudi, 1, 16 meri 961 




4 :30 Merv Griflin 
5:30 Superman (C) 
6;00 News Journal 
6:30 HunUey-Brinkley 
Report (Cl 
7 :00 Everglades 
7:30 End of the Trall 
8:30 Ringling Bros. 
B & B CircWI 
9 :30 Dragnet '67 
10:00 Dean Martin Show 
11 :00 News Journal 
11:15 Tonight Show (C) 
1:00 Sign Ott 
VENDREDI SOIR 
4 :30 Meiv Griffin 
5:30 Superman {C) 
6:00 News Journal 
6 :30 Huntley Brinkley {C) 
1 :00 The Monkees 
7:30 Tan:an (C) 
8 :30 The Man From 
U. N. C. L. E, 
9:30 T. H. E. C&t 
10 :00 Hall ol. Fame 
11:00 News Journal 
U:15 Tonlght Show (C) 
LOO Sign Off 
LUNDI SOIR 
4:30 Merv Griffin 
5:30 Superman (C) 
6:00 News Journal 
6 :30 Huntley-Brînkley 
Report (C) 
7:00 Monday Night Movle 
8:30 Captaîn Nice 
9:00 Perry Como 
10:00 Run For Your Llfe 
11:00 New.oi Jaumal 
ll:15 Tonight ,Show 






Glbson - Fenden 
Gretsh - Martin · Go,a 
Ampllfle&tean 
e& Ope complète 
d'tmt:ruments de musique 
MAURICE 
MUSIC MART 
Juveri - aemame • • t 
E.Jr:eept6les.medl l1ll 
1 U IUC ucso• UWISTOII 
MARDI SOIR 
4:30 Merv GrifHn 
5:30 Superman (C) 
6:00 New1 Journal 
6 :30 Huntley-Brinkley 
Report (C) 
T:00 Youth Cavalcade 
T:30 1'ie Girl From 
U. N. C. L. E. (Cl 
11:30 Oceaslonal Wlf• 
9:00 Tue!!day Nig'ht Movle 
11:00 News Journal 
11:15 Tonight Show CC) 
1:00 Sign Ott 
MERCREDI SOIR 
4 :30 Merv Gntfin 
5:30 Superman (C) 
6:00 News Journal 
6;30 Huntley-Brinkley 
Report (C) 
7:00 Death Valley Day1 
'l:30 The Vira;inian (C) 
9 :00 Bob Hor>9 Presents 
10:00 I Spy 
ll:00 News Journal 
11:15 Tonlght Show (C) 
1 :00 Slgn Off 
CHANNEL 8 
.JEUDI 
1:15 Farm and Home (C) 
7 :30 F'orest Rangers 
8:00 Popeye Playhouse 
8:30 Porky Pig 
8:45 Breakfast Serial (•) 
9:00 9 O'Clock Land 
9:40 Music Theater (•) 
9:55 9:55 Report 
10:00 Where the Mtion ls 
10:30 Dark Shadows 
ll.:00 Supermarket Sweep 
11:30 The Dating Game 
12 :00 Everybody's Ta.lking 
12:30 Donna Reed 
1:00 Ben Casey 
:i :00 Newlywed Game 
2 :30 Dream Girl or '67 
2:55 Dr'a House Cali 
3:00 General Hospital 
S:30 The Nurses 
4:{)il 'l'he Ea.rly Show 
S:15 Tiie 5:15 Report 
1:30 Peter Jenningc Newa 
6:00 'Th&t Girl (C) 
6:30 $ka Traila 
1:00 Bewltched 
7:30 Batman (C) 
8:00 The Jack Paar 
Theatre 
10 :00 Stage '67 
11 :00 The 11 O'clock Rpt. 
11:30 Movle 8 
Vt:NDREDI SOIR 
4:00 The Early Show 
5:15 The 5:15 Report 
5 :30 Peter Jennin1rn News 
6 :00 Friday Six O'Cock 
Movie 
1:30 Green Hornet {C) 
8:00 Time Tunnel {C) 
9:00 Rango 
9 :30 Phyllis Diller 
10:00 The Avengers 
11 :00 The ll O'Clock RPL 
11:30 Boxin.ir From 
Olymplo 
LUNDI SOIR 
4:00 The Early Show 
5:15 Report 
5:30 Peter Jenning-1 News 
Six O'Clock Movie 
7:25 Sk1 with Stein 
7:30 Iron Horse (C) 
8 :30 Rat Patrol 
9:00 Felony Squad 
9:30 Peyton Place 
it~o 8~ev~Ïeb·c1ock Rpt. 
11:30 Movle 8 
MARDI SOIR 
&:00 The Early Show (C) 
15:15 Thto 5 :15 Report 
fi:30 Peter Jennlngs New1 
6 :00 Six: O'Clock Movle 
7 :25 Ski wlth Sl.ein 
T:30 Our Ttme ln HeU 
8 :30 The Invaden 
9:30 Peyton Place 
10:00 The Fugitive 
11:00 The 11:00 O'Cl.oct 
Report 
11:30 Movle 8 
1:00 New1 Final 
Ml!RCREDI SOIR 
4:00 The Early Show 
5:15 The 5 :15 Report 
5:30 Peter Jennings Newa 
6:00 Bachelor Father 
6:30 F Troop 
7:00 capture 
7 ;30 Batmae1 (C) 
8:00 Wednesday Nlght 
Movle 
11:00 11 O'Clock RePort 




6:35 Wonder!Ul World 
7:05 News 
7 ;30 Cisco Kid 
8 :00 Captain Kangaroo 
9:00 Three Stoo.ees 
9:30 Dick Van Dyka 
10 :00 Candid camera 
10 :30 Beverlv Hillbillies 
11:00 Mike Douglas Show 
12 :00 Love O! Life 
12 :25 Mid-Day Newsbeat 
12:30 Search For Tomorrow 
12:45 Guidin11: Light 
1 :00 Girl Talk 
1:30 As The World Turna 
2 :00 Password 
2 :30 House Party 
3:00 To Tell The Troth 
S:25 Douglas Edwardl 
with the NewJi 
1:30 Ed11:e Of Nlght 
4 :00 Secret Storm 
4:30 Thursdav Movle 
6:00 Newsbeat 
6 :30 Walter Cronkite 
7:00 Secret Ment 
7:30 Collseum 
8:30 Mv Three Son, 
9 :00 Thursday Night Movh 
11:00 Newsbeat 
U :20 The Late Show 
VENDREDI SOIR 
4 :30 Friday Movie 
6:00 Newsbeat 
6 :30 Walter Cronkile 
7:00 Honev West 
7 :30 Wild Wild West 
8:30 Hogan's Herocs (C) 
9 :00 Mo vie or The 
Week (C) 
11:00 Newsbcat 




6:30 Walter a:onklte 
News 
1:00 Marchal Dillon 
7:30 Gilligan'a Island 
8:00 Mr. TeITift.o 
8 :30 Lucv Show 
9:00 Andy Griffith 
9:30 Family Afalr 
10:00 To Tell the Truth 
10 :30 l've got a Secret 
11:00 Newsheat 
ll :20 The Lata Show 
NABÙI SOIR 
4 :30 Tue1dav Movie 
6 :00 News be et 
6:30 Walter Cronklte (C) 
7:00 Gomer Pyle 
7:30 De.kt.art 
8:30 Red Skelton 
9:30 Pettlooat Junctlon 
10:00 css· Reports 
11;00 New1beat 
11 :20 The Late Show 
MERCREDI SOIR 
4:30 Wednesday Movle 
6 :00 New1beat 
6:30 Walter Cronkite 
News 
'l :00 Iluckleberry Round 
(C) 
7:30 Lost In s.>ace 
8:30 Beverly Hîllbillie1 
9 :00 Green Acres 
9:30 Ripcord 
10:00 Tony Martin Special 
(C) 
11 :00 Newsbeat 
11:20 The Late Show 
CHANNEL 8 
•SAMEDI• 
7 :00 Cheyenne 
8:00 The Jetsons 
8 :30 Superman 
9:00 Supersix {Cl 
9:30 Atom Ant (C) 
10:00 The Flintstones 
10:30 Space Kadettcs (C) 
11:00 Secret SQ.uîrrel 
U:30 Zorro 
12:00 Cook McCooI 
12 :30 The Smithsonlan 
1:00 Animal Secrets 
1 :30 Saturday Matinee 
3:30 Twillght Zone 
4 :00 Hollywood and the 
Stau 
4:30 Patty Duke Show 
5:00 Dave Astor Show 
g :00 Saturd.ay Night Movte 
7:30 Flipper 
800 America', Jr. Miss 
Pageant 
t :00 Saturday N1ght 
At The Movles (C) 
11:00 News and Wenther 
11 :15 News - Sldebar 




Aussi Déllllleu ... 
PIZZA PIES 
268 RUil MA.Dl 
LEWISTON, MAINIi 
Vou11 R1'ell tou& essai• -
Esaayez m .dnte11a11t le 
mefflea.r 
TEL. s=..91f3 e& m-es1e 
CHANNEL 8 
'7:30 Word ot Life 
8 :00 Dîscovery '67 
8:30 Beanv and Cecil 
9 :00 Popeye Playhouse 
10:00 King Kong (C) 
1030 The Beatles 
11;00 Casper Cartoons (C) 
11:30 Milton, Monster 
12:00 Bugs Bunny (C) 
12:30 Popeye Playhouse 
1:00 Mr. Magoo 
1:30 American Bandstand 
2:30 Saturdav Shov;time 
4:30 Racing From Flor:ida 
5:00 \Vide World o! Sµortl 
6 :30 Small World (C) 
7:00 Love on a Rooftop 
(C) 
7:30 Datîng Game CC) 
8:00 Newlywed Game 
8:30 Lawrence Welk Sb. 
(C) 
9:30 Holb'wood Palace 
10:30 Bobby Lord ShoW 
11:00 News Final 
11:15 World's Best Movles 
12 :45 ABC Sllope 
1:15 ABC we~kend New• 
CHANNEL 13 
7 ;00 Captain & The Kids 
7:30 Bozo'1 Big Top 
8 :00 Captain Kangaroo 
9 :00 Mighty Mouse (C) 
9:30 Underdog (Cl 
10:00 Frankensteln (C) 
10:30 Spe,ce Ghostl (C) 
11:00 Superman (C) 
11:30 Lone Ranger (C) 
12 :00 Cand\epin Bowlinc 
1:00 Wre~tling 
2:00 National Invitation 
Basketball 
4:00 Saturdav Movie 
5;30 Club 13 
6:00 Passv.ord 
6:30 Newsbeat 
7 :00 Divorce Court {C) 
7:30 Jackie Gleason Show 
8:30 Mission Impossible 





U:15 The La.te Show 
..;HANNE:1 6 
•DIMANCHE• 
7:40 First Radio Parish 
Church 
7:45 News And Weather 
8 :00 l\-Iack & Meyer 
8:30 Davev & Golialh 
8:45 Llght Time 
9:00 The Christopher& 
9;30 Sacred Heart 
9:45 The Living Word 
10 :00 Championship Bowlin. 
11:00 Palm Sunday Service 
12:00 SundaY Great Show 
3:00 Hootenanny 
4 :00 NBC Expe-riment 
5 :00 Meet The Press 
5:30 College Bowl 
6:00 Let's Go To The 
Races 
6 :30 Whose right to bear 
Ann, 
7:30 Walt Dlsney's 
Wonderful World 
or Color {C) 
S:30 Hey, Landlord (C) 
9 :00 Bonan:,;a I C) 
10:00 Andy Wllllam1 
11:00 News & Weather 
1.1:15 Twillght 2'.one 
1 :00 Sign Ott 
CHANNEL 8 
7:30 The Christophers 
8:00 Patterns for Living 
8:30 Colby Cvurse 
9:00 Davey and Goliath 
9:15 The Catholic Mass 
LO :00 Linus Lionhearted 
10:30 Peter Potamus (C) 
11:00 Bullwînkle \Cl 
11:30 Popcyr PJayhouse 
12 :Oil Forest Rangers 
12:30 The American 
Sportsman 
1 :30 Gadabout Gad dis 
2:00 NBA Basketball 
4:00 Movie 
6:30 Talent Spotlight 
7:00 Voyage to the 
Bottom of the Sea 
8:00 The FBI (C) 
9:00 The Sunday Nliht 
Mov!e 
11 :00 New Final 
ll:15 World's Best Movle9 







8;00 Thr~ Stoogea 
8:30 Bow's Bisr: Top 
9 :00 Word ot LIC. 
9 :30 Chriltophera 
10:00 Lamp On To My Fett; 
10:30 Look Up and Llve 
11:00 Roadrunner 
11:00 Face the Nation 
12 :00 Joe Pyne Show 
1:00 Teens with • 
Question 
l :30 Gol.t Classlo 
2:30 Sports Soectacul&r 
4:00 Oiildren'1 Film 
Festival 
S:00 Ken MacK<mz.le 
S:30 Amateur Hour 
6:00 21st Centurey 
6:30 Bozo's Big Top 
7:00 Lassle 
7:30 lt"s About Tlme 
8 :00 Ed Sullivan Show 
(C) 
9:00 Smothers Bros. Hour 
10:00 Candid Camera {C) 
l0:30 What's Mv Llne 
11.00 Newsbeat 
11:15 Reasoner New1 (C) 
11:30 Joe Pyne St.Pw (C) 
L 
PAGI 7 ~ Messe&el, Lcwislon, Meina.Jeud~~JJ---~----------- ----------------------
Fe~rui'~:::te~0:e t~~to~; ___ ,__..,.,.,,.,._,_,,.,...,.,.,_ ______ "t 
M. L~on Caron sa mère, Mme Béabice Lavole Ho:-~ire des Messes Décès 
direction de la Maison Fortin. 
JI, FRANCOIS-X, GUER'.l'IN de Brunswick; une fllle, iMme 
M. Léon (Léonce) Caron, Agé Raymond Danscau.se, née LI· + 
(Slllto de la page I) de 82 ans, et résident dil 252 nette de Livonia, Michigan; un 
pendant plU1lew-a annéea. M. rue Pleuant, Lewist<n, es& dé- fila 'M. Robert Caouette, de 
Guertln 6talt membre de la pa- cédé dimanche au Foyer Mal'llot- Lewiston; deux aoeun Mme 
,ols1e lte•Crofx. te l la suite d'une longue mala• Philip Moreau, née Lllllane, de dans nos Eglises 
Lui survivent aon épouff, Dêe die. Brunswick, et :Mme Lêo Labrie, )..,_,,.,._,_..,.,..,.,.,,.,. __________ ..« 
Eva La.montagne· deux nnee, Nt l Brunswick, le 12 .eptern- née V1;1lérie, d'Auburn; six trè-
Mme Roger Mad~re, née Jean• bre, 1884, U était le ftl1 d'Amt- rea, MM. camille et Henri La· 
nette, et Mme Wieno Kyllonen, die Caron et de Philomène vole de Lewiston, M. OVila La-
hff Simone ae Lewlston; D. lai• Foumltt. D demeurait l IAwi•- voie d'Augu.üa, M. Fernand La-
St.Pierre ot St-Paul 
T heures l. 1 beures, le ND1edi 
" ,mil 1ept petits-enfanta. tcn depuis 12 ans, vote de Li~bon Falls, et MM. ftêffrend l"ère LH,. n.êt. e.p. Sfe.Mari• Son aervice a fU ohantt JMr- M. Caron était memb~ de la Ludger et Robet1 ~vole, de Ollr6 
dl matin en l'tglile Ste-0-ob, et paroisse Ste-0-oix, et membre du Hartford, Conn.; elle Ja1ue auul IOUBASSBMENT Rtv6Nad Armaa4 0.llhl. Ou.r6 
l'.lnhumtt.tlon a ê-té tait. au cime· Cercle du Si•Sa.crement et dei lt'pt petits-enfants. Toul lei matins l g heuNt JO l 
tJère St-PlerTe. J'orestlen Catholiques. Son 11ervlce a étt ctiant6 en I heures, T heuru 30, 8 heur .. 
Le« funérailles étalent sous la l'église St-Pierre St•Paul mercre- l'exception du dimanche 45, 10 heures, 11 heures 15 
direction de la Mall!On Fortin. Lui sur:'lvent son épouse, nff dl matin, et nnhumatt~ a été 5 heures 15, 7 heures. 1 beurn 15 Confessions, de S heures l 4 he11-
=~ie~= =~.cti;'m!'8 J:;-:; faite au cimetière st-P1emt. 9 heUl'i!S 30 et 10 heune • : 1~ 1 __,. l I heurH, 
Mme Juliette Fecteau Duch~, née Hélène de Fal· Les funérailles étlllent .001 la llOLISBI SDP&IUSVU 
Mme Juliette Pttteau, Agée mouth. direction de la Maison Funéraire 6 heures, 10 ·..,_eurea, MIDI 
:n 61A::: ~~~:nt:.~• d~:~ cr!:;; ~~en• i:u:1a;~~~:;;, Pinerte. ____ ~nf:O~i~;~e:e;0re: :0 i!!.-:. St-lovis1 Aubum 
r;amedi demier, l l'H(jpltal Gê- et l'inhumation a été faite au cl- le samedi 
nêral Ste-Marie, à la suite d'Wl8 metlhe St-Jean-Baptiste de LE SAVIEZ• VOUS? MvheN Ladea Cba.h-!l., ,,. .. 
longue maladie. Brunswick. 6 heure& 30, 7 heure• !5, 9_...heu-
Née l DMville, le 28 avril, Le monstre mystfrleux dont on Ste•Croix rea, 10 heUrH 15. ll heures 30, 
1905, elle était la fille de Poly- Les funérailles ~tale11t 8008 la signale le présern:e depuis 30 ans I heures .. :m. 
œrpe OUvier et de Georglanna :-::n de la Mruson Funtralre dans le t;och Ness, un lao du Mgr Ftlb' *nla, P. »., Oin· Coofe-ulona le umedl, 1 hetlNI 
Gaudette. • ____ nard de 1 Eoosse, ne serait pas l 4 beurerl, 1 heures l 8 heUl'N 
Elle a toujours derneurf en un mythe mals une vtvante ffa. 8 heures, 7 hel.lrel •• 1 heures, Prftnler Vendredi, 1 heurH pour 
;:tt;.:!tfS:.::::11i1:,embre de Mme Fernand C.ouette =~~~onDlg!S: t\eSM:::' 8~~ ~.11de ~;:.,.. l t beu- =••~ ~ur;:.~.~ 
Lui survivent deux tilles Mme Mme Fernand 0..ouette, nh faut m croire l~ déclarations res p-andea penonnn.. 
JacqueJ!ne McMoJTan, et . Mme C'laudbl_ La.vole, Agée de 63 ana, d'une centaine de tAmolna Ollo- Premier Vendredi I heures l 7 
.Jdin o«nmta, n~ Llette, de et rhidente M m rue Howe, 18.lrff, les photoe et un film hellNa • 
Lewlston.; un fils, M. Raymond Lewlston est décédée .ubltement tourn6 en 1..~. le Lod!. NH1 1• 
J. Fe<:t.eau de Lewlston: trois dimanche à l'HOpilal Général rait bet et bien habltf par une 
ltOf!un, lime Marle-Louise Lera- Ste-Marl@, l. la IWte d'une cour• crlature l,':'éante, longue de 30 
u.rd, et Mme Victoria Poulin de te mal&d.1e. t)leda, dont la ra.ce 1'Ht ttelnte 
Lewlston et Mme O•• Lavt- Née à Bnmswlck, le 2 man, il y a 70 mllllon1 d'années. 
gne 11. M:~thuen, Ma.sa.: un frè. 1904, elle ttatt la ftlle de Joeept,. · -
re, M. W1llle Ollvler de 1-1• Lavole et de Bêatrlce Palnchaud. 
ton, 11.ln.tt que dnq petlta•entant11. 
Son 1erv:lee a étf chant6 mar- Mme caouetœ était résidente 
dl matin e11. l'église Ste-Famllle M Lewl1ton déPW• 1921, et mem-
SOUPER AUX FEVES 
A LA SAJ.J,p; Dlt8 
EAGLES 
et l'lnhœ-natton a ttt faite au lll• bre de la parois~• St-Pierre 1t- Rue Park, l.ew1,&on 
rnetièN St-Plen-e. Paul et des Dames de Ste-Anne T-. lei aunedl l!Oln, 'l'SG 
Les f\mfralle1 étalent IIOUI la de la pe.roisse. 
CES MAGASINS SUIVANTS 
VENDENT REGULIEREMENT 
Le Messager 
PROCUREZ - VOUS - EN UN CHEZ 
Victor News Co. 
BIii Davis Smoke Shop 
Medo's Varlety 
Bisson'• Market 
Blanche Turcotte Jacques 
Tony & Frank 
Laurendeau's Market 
Labrecque Confectlonery 





rues Ash et Bates 
411 rue Llsbon 
322 'rlle Llsbon 
282 rue Llsbon 
934 rue Llsbon 
207 rue Llncoln 
147 rue Lincoln 
1 rue Sabattus 
365 rue Sabattus 
Ro~r•s Variety 177 rue Pine 
Ils en auront amplement ...... 
Lli MESSAGER de la semaine prochaine vous donnera une liste même 
encore plus longue d'endroits ou vous 




.......... lClll6pitu ~. Cv:N 8 beUi'e1, T hew., 8 heurea 1" 
9 heures 30, 10 beurea 45, MIDI 
7 heures 45, 1 hew. U, 10 hell• Cœteulona de J heur. à 3 •• 
l'es. ll heuru 45 '" et de T beur.. à a beure1 
Confesslom, 3 heures l 4 belll'N 
Pour Bl!RVIOJI PJtOMPT l!T OOIIRT-OIB &ppol,. 
FERN'S TAXI 
Voiklrel aveo radio téléph,;.ae - Service jour Il auit 
45•46•9 
"SI Lli OlllUJ'J'~ lQI VOUS :UlllllltOIB Pil 
VOU• NIi PATU Pil I" 
LEWISTON LUMIER co. 
Ligne OG1nplète 4- KaWrlam de OoutrUOtlon 
Qu,Jlt4 111p4rte"" a~ 
"Grand lerNIJI dt lh&tionemmt" ~ 







0om,n._ - Jeomo de muaique auprèa d .,_ 
instructeur eompétent en mualquo. Venez vew, 
Informer au n,Jot dt notre ooolo complète .. 
musique 
Jtadioe tnmiltor, 'l'V'• ponattf1 t4 tom.oie 
Di,q- Phono, BI-Pl ,& •-
mr .uc:: ~ .__ :=z 
OUVERT SUR SEMAINE l'OUS LE8 soma. ... m ••• p. m. 
8AMEDI, t a. m. t, 5:15 p. m. 




" ""''' ORGAN yov lry a L -- -~~~!~ !CV!''RS DEllG~~------1 
----- _________ • __ ! 
MAURICE MUSIC MART 
118 Lisboa SL Tel. 784-938' Lewlaton. 
t'AGI 8 - -------- ----,---:,---::-:- --::-- U Memgel, Lewi,ton, Maine Jeudi, le 14 mar, 96~ 
La Saviez-vous? sant • les Suédois l'appellent Va• traite i_nru~ten~nt avec succès Madame la Baronna ~~~ d• 
C'eet &n Suède qu'a lieu cha• salpppet • devenu internatiooal ~ r rarl1.oth~rap1e de,, cancers Ja• 1 Maria von Tra pp donnera St·Patrlck. Ce groupe organbf 
que aMé&, en mars , l'Wle des depuis 1948 et auquel ont par- dis co.ns1déres oomm~ inc.urables Sutte de la page 1 par le Mv. T. Lee Burns, comp-
pliJS rude• compétitions de ski tlelpé l'an dernier plus de 6,000 Sélection du Reader 8 Digest de petits.enfants Von Trapp. te 50 voix. La P ère Buntl a ~ 
q!Jl IO!ent: wie course de 54 skieurs originaires de 13 pays di(• ·mars signale, entre autres, un I L'histoire réerlque de la vie cemment recu la confirmation du 
mWe• l travers monts, vallées [érenta. rapport publié récemment par le Ide h Baronne 1ut prise comn'l.e Vatican que le O'loeur chantera 
M torttt du centre de ce pays. ---- ~a Jean Bouchard de Montréal, la base de la production très en audience avec le Saint Père 
Séleetlon di,t Reader's Digest de La radiologie a fait tellement .selon leq~el 4o% des ten_1mes populaire "Sound ot Muslc" sur -le. Pape Paul VI, le 24 mal. Ce 
mara décrit ce marathon épui- de progrès dernièrement que l'on èltteln.tes d un cancer d~ s~rn et le théâtre avec Mary Martin programme servira a financer 
2.30 PI NT 
COPI 1419 
The Amulc1n 0i1Umnroo., 1n-. 
New Yo rk, N. Y. 
• l,ndtd Whi1kty • 8SProo1' 
0~% Grt ln N1utral Spi ri~ 
PRENEZ SOIN DE 
VOTRE MOTEUR e FAITES-li TOUJOURS REPARER ~ 
OU AJUSTER PAR DES • 
MECANICIENS !XPERTSI . j 
U MElll EUR ENDROIT . ~ '\ 
POUR VOTRE AUTO 
DAVIS '' 
CADILLAC CO. ~ 
6 IA~l~-:.~~ 784-~:STON ~ 
Oui ... c'est vrai, seulement 
1o/o 
Par Année 
C'est tout l'intérêt que vous payez sur 
PRET SUR LIVRE DE BANQUE A 
LA PEOPLES SAVINGS BANK 
EN Jo:fl"ET C'EST TRES SIMPLE , • • 
VOICI 00:\11\l ENT C'EST ACCOMPLI 
NOUS VOUS CHARGEONS 51/. 01. P AR ANNEE SUR 72 fO La\ NOTE 
NOC.:S VOUS PAYONS 
VOTRE COUT NET 
4½o/o 
lo/o 
PAR ANNEE SUR 
VOTRE DE POT 
C'est rapide, c'est facile, et économique. 
Le commis de votre cholx fera la t ransaction 
entière pour voU&. 
STATIONNEMENT 
GRATIS 




Tous les Dépôts assurês Jusqu'à 115,000 par la 
Federa l Deposlt lnsurance Cor poration 
Angle des rues Ash et lisbon, Lewiston 
IL N'Y A PAS DE SUBSTITUT POUR UN COl\fPTlll 
D'EPARGNES A LA PEOPLES SAVINGS BANK 
soun_1,~es à _une radlothera_p1e ln- comme vedette, et Je film qui une partie des dépenses de l'en• 
tens1ve éta1en_t encore vivantes suivit meltant en vedette Julie volée â Paris et de la semaine 
:u1 bout de cinq ans. Passé ce Andrews. à Rome. Les billets seront en 
1: al, iéor~so:nsi:~:e généra.lement Marta a reçu deux des han• vente à la porte de la salle, 
g, c acquise, neurs les plus élevés accordés par mais ils peuvent être obtenus 
---- le Vatican aux laiques catholi- immédiatement par la poste en 
Beau succès ques, Pt le gouvernement d'Au- écrivant à Mme Normand R . 
~lus de 1100 personnes ont triche lui ri. conféré sa Médaille Paquctte, 112 Hogan Road, Lew-
pns le souper aux fèves servi d'Or de Mérite . iston 04240 
fa 1~!:!~ne s~:;i::. ~m~:~ :!;: A l'issue de la conférence qu'et- 1 ;;;;=' ==·=====;;;;;;, 
succès épalant si l"on considère le donnera, Maria von TrapP, Joyeuses Pâques 
la mauvaise température et acceptrra des questions de l'au- . VENDREDI 
l'accumulation de neige. ditolre et Y répondra. PAT ES AU SAUMON 
l,;;;::::;:==O;;;E;;;U;:FS;:,:FR:;:::AlS::::;:::::;:;;;::, I '_"c_u~_" _P;;~_:_:'_c~~;~; Toutes~!!!~~: Tarte• 
Tous les Jours, excepté 
le dlmanehe 
Heure•: 'J A . 1\-1. à II P . M. 
JUMBO - 39c 
CHEX - 390 
Apportez votre contenant à 
l'tJAINE EGO FARJ\-IS 
Goldthwalte Road 
Aubu.rn , !\la ine 
Lewiston FinishinR Co • 
168 rue Cot tage, Lewtst.on 
RefinissaRe de Meubles 
Et<,tlmés Gl"ahJ.lb1 
Ouvert de 4 il. 8 p . m., lun.•mar. 1 
et mer. à sam., 9 a. m. à :S p. m . 
Téll!phone 783-6191 
POUR SAMEDI 
Fèves au Four el 
' 'Brown Bread", Paln11 
et Petlt11 FOUl'I Divers, 
PAtlsserlee; de Fantaisie 
Progressive Bakery 
8 rue South Main, Auburn 
Ouver1 le Dl.manche 
Votre Toiture COule•t •ellef 
Avez-vous besoin de Dallet 
Ausffl pour Ouvrace de Métal 
de t.outes les 11ortee 
APPEr~EZ 784·64'1'1 
HAHNEL BROS. CO. 
St rawberr y Avenue, Lewht-on 
"On parle le français'' 




380 RUE LINCOLN~~:_ 1 
HOTPOINT 
Parties el Service Autorisée 
de11uls 194/S 
Réparation de P etits Appa.rells 
E leet rlques 
A. C. Paradis Service 
Company 
Téléphone 182-1813 
8 RUE l\-lOODY LEWISTON 
APPELEZ 






Le. meUJeurs Unatsou -
•ntomatiqnes ll'balle 




J\Ieubles A Tiroirs 
4S rue S11rlng, Lewlston 
Téh'phone 783•l l25 
pour Pâques 
A la (' rème J)Ure surtout 
LACASSE'S 
BAKEiRY 
9 rue Cbestnut Tél. 783•8181 
ou ehezyot re éi1lcler 
DAIRY JOYS 
ANGLE DE S RUES SABUTTUS ET CAMPUS A VENUE, 
LEWISTON, RUE COURT, AUBURN, A COTI DE 
CHEZ OLF ENE'S 
SONT OUVERTS P OUR LA SAISON A PARTIR D E VEN• 





MO Ol:ïl!\ISAfl()\" Ot: (Tl~IW 
AOOflJOSS I) •; ( JI .U1HKl.':S 
S,\Ll.,6Î) .o r Il \1' IJ'l<.XTJC\ 
REPAR.\'l'J(.)"\'.~ llESO\'Ai'IO 
t~"'f'Jii.~..:-\'~~I lOR/\l"HI'" 
Venez nous voir les premiers! 
SI C'EST UN EMPRUNT D'AMELIORATION DE FOYER 
QUE v o us CHERCHEZ, EP ARGNEZ.v ous DU TEMPS 
!:s~f o!R:it!s· ;~E~:::s N~~s Ji:C:~i!s!~~ 
SONT A VOTRE THSP OSITION POUR VOS BESOINS PAR-
T"ICU LIERS CONVENABLES A VOS MOYENS . N OS BAS 
TAUX D'lNTERET VOUS SERONT UNE ECONOMIE! VE• 
NEZ A L'UN OU L'AUTRE DE NOS B UREAUX AU• 
JOURD'H UI! 
Androsco11in 
County Savings Bank 
Membre de la Federal Deposlt Insurance Corporation 
J ENDROITS D'AFFAIRES 
COMMODES 
ANGLK DES R U E 8 
LISBON et MAIN, LEWIS· 
TON 600 rue Center, AU· 
BURNDALE Shopping Cen. 
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